

















procedimientos  que  se  derivan  de  los  proyectos  de  investigación  e  innovación  que  son 















Como primer punto  se  realizarán  jornadas de  información  y  charlas  sobre patentes para  luego  






cumplan con  los criterios y procedimientos establecidos en  los  lineamientos del programa y, de 
forma gratuita,  por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. 
  



























Por  su  parte,  la  Universidad  Nacional  Toribio  Rodríguez  de  Mendoza  de  Amazonas  tramitó  la 




la  invención  “Procedimiento  para  generación  de  gemelos  homocigóticos  por  bipartición 




www.indecop.gob.pe/din/pu y  seguir  las  indicaciones  establecidas  en  los  lineamientos  del 
programa. La fecha límite de registro es el 19 de mayo de 2017. 
 
Lima  28 de febrero de 2017 
